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Het teken van het beest. IJje Wijkstra en de geschiedenis van de 
viervoudige politiemoord, 18 januari 1929 
 
 
1. IJje Wijkstra leert dat een heldendaad geen noodzakelijke voorwaarde is om voor 
held door te gaan. Een held komt niet voort uit wat is geschied, maar uit wat de 
bewonderaar erin ziet. 
(Graham Seal, The Outlaw legend)  
2. De meest gehoorde opvatting in het Westerkwartier, dat er niets was gebeurd 
wanneer er maar één agent naartoe was gegaan in plaats van vier, onderschrijft 
Wijkstra’s opvatting dat er sprake was van provocatie, maar miskent dat dan de 
opdracht van de agenten ook niet succesvol zou hebben kunnen worden uitgevoerd. 
3. De omgeving maakt - onbedoeld - de moordenaar. Als derde partij speelde de 
omgeving een essentiële rol in de totstandkoming van het drama te Doezum.  
(Anton Blok, Honour and violence; Mark Cooney, Warriors and peacemakers) 
4. Dat de geneesheren Enno Dirk Wiersma en Synco van Mesdag achteraf gezien 
zowel bij IJje Wijkstra als bij diens vriend Kees Dalmolen de plank missloegen met 
hun diagnose (beiden eindigden in een psychiatrische inrichting, terwijl tijdens hun 
berechting geen ziekelijke afwijkingen werden gesignaleerd), onderstreept Van 
Mesdags bekentenis in 1935 van gebrekkige kennis van de menselijke psyche.  
 (Synco van Mesdag, De beteekenis van de studie der crimineele biologie en psychologie voor 
de toekomst van het strafrecht)  
5. ‘A murderer is always unreal once you know he is a murderer.’ Zodra iemand is 
bestempeld als moordenaar krijgt hij bijbehorende stereotype eigenschappen 
toegedicht. 
(Raymond Chandler, The Long Goodbye) 
6. Zonder voedende media is maatschappelijke onrust een kort leven beschoren. 
7. Herdenkingsplechtigheden hebben alleen actuele waarde wanneer het herdachte niet 
al te gedetailleerd wordt gememoreerd. 
8. De misdadiger zou, met alles wat hij de samenleving biedt op het gebied van cultuur 
en werkgelegenheid (o.m. politie, justitie, politici, wetenschappers, verslaggevers, 
romanciers, regisseurs, acteurs en ondernemend Nederland dat verdient aan het 
herstel van de materiële schade), in weerwil van de schade die hij berokkent, een ‘de 
dag van ...’ behoren te krijgen. 
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9. Als criminaliteit gedefinieerd wordt als alle gedragingen die bij wet verboden zijn, 
zoals de nota Criminaliteit en Rechtshandhaving 2010  doet, dan is die criminaliteit, die 
in Nederland jaarlijks voor een maatschappelijke verliespost van ruim 25 miljard zou 
zorgen, met een eenvoudig schrappen van verboden op te lossen. 
10. Als recht het maatschappelijk ordeningsprincipe is en als ieder geacht wordt de wet 
te kennen, dan blijft de burger ten opzichte van de overheid achtergesteld zolang 
recht naast taal en rekenen niet in het onderwijscurriculum wordt opgenomen. 
11. Spreken van een crimineel vóór een misdrijf of veroordeling is als een overwinning 
vieren voordat het toernooi is begonnen. 
